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В настоящее время в мировой медицине уделяется большое вни-
мание поиску перспективных веществ, которые могут быть использова-
ны для адресной доставки лекарственных препаратов, которые будут 
легко управляться и не будут отрицательно влиять на организм. Такими 
веществами могут стать нанокластерные полиоксометаллаты со струк-
турой букибола, имеющие полость для помещения туда лекарства и за-
ряд, позволяющий осуществлять управление с помощью электрического 
поля. Но необходимо изучить токсичность этих соединений. 
В предыдущих работах было изучено влияние букибола Mo132 на 
крыс [1]. Было обнаружено его токсическое действие, обусловленное 
наличием в букиболах молибдена в степени окисления 5+. В данной ра-
боте было проведено исследование букибола следующего состава 
[Mo72Fe30O252(CH3COO)12{Mo2O7(H2O)}2{H2Mo2O8(H2O)} 
(H2O)91]·150H2O [2] (Mo72Fe30), в котором Mo(V) замещен на Fe(III).  
Кумулятивность букиболов исследовали в ходе эксперимента на 
беспородных крысах обоего пола массой 200-230г, содержащихся на 
обычном рационе вивария. Введение букиболов осуществлялось в виде 
инъекции в область икроножной мышцы в концентрации 10-2  моль/л (в 
пересчете на МоО42-) ежедневно в течение месяца. Контролем служили 
интактные животные. Далее производился анализ почек, печени, костей 
и кожи. Для определения содержания молибдена внутренние органы, 
кожу и кости растворяли в концентрированной азотной кислоте, добав-
ляя концентрированные серную кислоту и перекись водорода, получен-
ные растворы анализировались на атомно-эмиссионном спектрометре с 
индуктивно-связанной плазмой iCAP-6500 Duo (Thermo Scientific). 
В ходе исследования было установлено отсутствие аккумулиро-
вания молибдена в печени, почках, костях, кожном покрове животных, 
включая волосяную его часть и подкожную жировую клетчатку, по-
скольку средние значения содержания молибдена в опытных образцах 
достоверно не отличаются от таковых у интактных животных. Отсут-
ствие аккумулирования молибдена может быть связано с тем, что в ор-
ганизме происходила диссоциация букиболов на более простые формы, 
которые легко выводятся из организма. Проведенный гистологический 
анализ почек и печени показал, что в почках воспалительные процессы 
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могут быть обратимыми, они локализуются в канальцах, а в печени ба-
лочное строение органа было сохранено. 
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Модифицированный  мел (карбонат кальция) широко использует-
ся как наполнитель резин, полимеров, лакокрасочных, строительных 
материалов и т.д. Для различных областей применения требуется напол-
нитель с разным количеством модифицирующего агента. 
Объектом исследования являлся мел химически осажденный, ко-
торый образуется, как побочный продукт, при производстве нитроам-
мофоски  на ОАО «Минудобрения» (г.Россошь, Воронежская область).  
Осуществлялась предварительная подготовка мела. Она заключалась в 
следующем. Мел просушивался до влажности меньше 0,2 %.  При влаж-
ности более 0,2 % мел слеживается, что приводит к его неравномерному 
распределению в материалах  и  затрудняет его использование. Карбонат 
кальция содержал нитрат аммония. Для удаления аммиака мел нагрева-
ли до 200 ºС. Затем от мела отделяли кремнезем и силикаты с помощью 
сит. Наполнители должны быть высокодисперсными.  Для получения 
наполнителя с большой удельной поверхностью мел химически оса-
жденный измельчали на шаровой мельнице.В качестве гидрофобизую-
щего агента использовали стеариновую кислоту. Были получены образ-
цы карбонатного наполнителя с массовой долей (ω) С17Н35СООН 0,5; 1; 
2; 3; 5 %. 
Исследования проводили при 25 ºС на дифференциальном тепло-
проводящем микрокалориметре МИД-200. Методика эксперимента за-
